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1. RESUM 
 
Aquest treball presenta un estudi del Castell de Plegamans, edifici que data des del segle IX i ha perdurat 
fins a l’actualitat. Passant per diferent etapes constructives i estils arquitectònics. L’objectiu principal 
d’aquest treball és fer un repàs de tota la història que ha passat al voltant del castell així com la seva 
composició arquitectònica amb la metodologia actual. 
 
Pel que fa a la metodologia emprada s’ha fet treball de camp i també s’ha fet servir diferents recursos 
informàtics que es detallen amb tots els passos seguits als seus apartats. 
 
També es presenta la seva història, evolució i descripció arquitectònica. Explicant com ha anat canviant 
el castell des del segle IX que va començar amb una torre de guaita i defensa fins a l’actualitat que és un 
equipament municipal amb ús d’escola de música i museu. I els motius pels quals ha anat canviant en 
funció de les persones que hi vivien, com per exemple en Ramon de Plegamans, el més famós dels 
Plegamans membre de la cort del rei Jaume I d’Aragó. Descrivint els seus elements característics del 
castell que van des d’un preromànic molt auster fins a una arquitectura gòtica on actualment encara es 
pot apreciar. 
 
I s’adjunta documentació gràfica del castell amb plantes, alçats, seccions i detalls per documentar i 
complementar l’estudi.  
 
Per finalitzar comentar que en l’actualitat és un dels castells del Vallès que es troba en un estat de 
conservació més bo, encara que alguns paviments ceràmics es troben malmesos i com a recomanació 
aconsellaria un manteniment, degut al seu ús constant.    
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2. GLOSSARI 
 
Alambor: o escarpa és una paret inclinada que es construeix recolzada a una altra per tal de reforçar-la o 
per a no deixar passar la humitat. 
Arc: element constructiu estructural lineal de directriu corba, que permet cobrir un buit sense que es 
produeixin esforços de flexió ni tracció. Fig. 5 
Arc lobulat: són arcs en què l’ intradós adopta la forma d'un nombre senar d'arcs de circumferència que 
es tallen entre ells. 
Arc de mig punt: arc que dibuixa mitja circumferència amb un únic centre, per la qual cosa la fletxa 
(l'alçada) és la meitat exacta de la llum (l'amplada).   
Arc rebaixat o escarser: arc que te menys altura que la meitat de la seva llum.  Fig. 1 
Art gòtic: període artístic que es desenvolupa entre meitat del segle XII i inicis del segle XVI, que gira 
al voltant del renaixement del segle XII. Caracteritzat per la lluminositat, estructures menys pesades, 
l’arc ogival i les grans catedrals. 
Art romànic: període artístic que es desenvolupa entre els segles X al XIII, d’estil i influència clarament 
romanes. Caracteritzat pels seus gruixuts murs, l’arc de mig punt i la volta de canó. 
Biga coixa: biga que és més curta que les altres. Fig. 2 
Biga paredera: biga que va arran de paret. Fig. 2 
Camí de ronda: o adarb  és un camí practicat al llarg del mur d'una fortificació que serveix per la 
vigilància. 
Capialt: forma especial que es dóna a l’ intradós de l'arc d'obertura d'un portal o una finestra d'una paret 
molt gruixuda, més alt a l'interior que a l'exterior, a fi de poder obrir els batents. Dibuixant un arc 
escarser a la cara interior. Fig. 8 
Capitell: part superior d’una columna o pilastra, sovint ornamentada. 
Castell: a l’edat mitjana, edifici o conjunt d’edificis fortificats que servien d’estada al senyor, a la seva 
cort i al seu estol armat. 
Castell termenat: circumscripció territorial centrada en un castell, en la qual el titular exercia la 
jurisdicció. 
Clau de volta: peça central de les dovelles d’un arc. Fig.6  
Columna: element arquitectònic de suport, més alt que ample i de secció rodona. 
Dovella: peça trapezoïdal feta servir en la construcció d’arcs i voltes. Fig. 6 
Escarsera: arc rebaixat o anomenat escarser, que actua de llinda sobre portes i finestres. 
Espitllera: o sagetera és una obertura estreta i allargada, feta en un mur d'una  fortificació o d'una altra 
construcció, per la qual era on podien mirar a l'exterior i llançar projectils sense gaire perill d'ésser ferit 
pels de fora. 
Esqueixada: eixamplament esbiaixat que es fa als brancals i la llinda o l'arc de finestres o portals a la 
part interior quan la paret és molt gruixada, perquè entri més claror o perquè les portes o les vidrieres 
obrin bé. 
Festejador: banc de pedra situat a la part interior, a banda i banda d'una finestra i en el gruix d'una paret, 
utilitzat per a que les parelles poguessin festejar o parlar dels seus afers a una distància que no es 
considerés indecorosa. Fig. 7 
Finestra geminada: finestra coronella, bífora o finestra biforada és una finestra amb dues obertures, 
dividides verticalment per una columneta o pilastra central anomenada mainell, sobre la qual se sostenen 
dos arcs. Fig. 5 
Imposta: filera de mitjans damunt la qual s'aixeca un arc o una volta, generalment amb un poc de 
volada. Fig. 6 
Intradós: superfície interior d’un arc o volta. Fig. 6 
Llinda: fusta o pedra travessera que descansa sobre els dos muntants d'una porta i descarrega la paret 
superior.  
Llindar: part inferior de l'obertura d'una porta, especialment la d'entrada d'una casa, formada per una 
fusta o una pedra travessera que ve a un nivell més alt que el sòl exterior.  
Maçoneria: obra feta amb pedres o maons, generalment units per un material de cohesió, com ara 
ciment, calç, o terra. 
Matacà: o lladronera és una construcció de fortificació que corona una muralla, una torre o una porta, 
consistent en un parapet en voladís, amb unes espitlleres al terra, per a poder observar i combatre 
l'enemic amb avantatge. 
Mènsula: element arquitectònic estructural que es troba en voladís. 
Merlet: petit pilar d'obra, de secció quadrangular, que corona una fortalesa, un castell o una torre, 
disposat a intervals regulars, deixant un espai entremig per a poder tirar contra l'enemic. 
Opus spicatum: tècnica constructiva en que es col·loquen les peces de l’aparell amb un patró d’espiga, 
utilitzada sobretot en temps romans i medievals. 
Palissada: obra de caràcter defensiu que consisteix en una tanca de troncs clavats verticalment a terra i 
lligats entre si per formar una estructura ferma. 
Permòdol: la part de davant d'una biga que aguaita a l'exterior i suporta la cornisa o ràfol. Com a 
evolució d'aquesta accepció, el terme també pot ser usat per a designar la peça -de qualsevol material- 
que suporta els extrems d'una coberta o una llinda. Fig. 3 
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Pilastra: element constructiu estructural, pilar de planta quadrada o rectangular adossat a un mur o una 
paret. 
Quadra: territori concedit a un cavaller sobre el qual exercia la seva jurisdicció un senyor, en un àmbit i 
categoria inferiors als del castell termenat. La quadra era creada directament pel comte o bé el 
senyor d'un castell termenat, però en algun cas la jurisdicció era separada de la del castell. Al centre de la 
quadra hi havia una torre o casa senyorívola. 
Sardinell: o plec de llibre es un aparell de les peces de manera que queda visible el cap del maó. Fig. 4 
Fig. 1 Arc escarser      Fig.2 Bigues 
 
Fig. 3 Permòdol      Fig.4 Aparell a sardinell 
 
 
 Fig.5 Finestra Geminada    Fig. 6 Elements d’un arc 
 
Fig. 7 Festejadors     Fig.8 Capialt 
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3. PREFACI 
 
El Castell de Plegamans és un símbol de sobirania del meu poble natal Palau-solità i Plegamans, 
municipi del Vallès Occidental. Des de qualsevol punt del poble i altres punts de la contrada es pot veure 
allà dalt del turó i és amb diferència l’edifici amb més rellevància històrica del poble. Aquests són els 
motius que m’han empès a desenvolupar un Treball Final de Grau sobre el Castell de Plegamans.  
 
Aquest treball presenta un estudi històric, gràfic i constructiu sobre l’edifici en qüestió, és la manera que 
he trobat adient de mostrar part dels coneixements adquirits durant aquests anys d’estudi a la facultat. 
 
Val a dir que després de barallar diferents opcions a l’hora de fer el Treball Final de Grau finalment vaig 
trobar el qual em feia sentir còmode, capaç i amb possibilitats d’aprenentatge. Inicialment pensava que hi 
havia poc o gens documentació publicada sobre el Castell, però mica en mica vaig anar descobrint 
diferents publicacions. Aquest treball es una oportunitat per actualitzar la documentació del patrimoni 
municipal i mirar de reunir-la en un document.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. INTRODUCCIÓ 
 
L’abast del treball es limita a l’edifici del Castell de Plegamans, no tracta sobre els seus jardins o 
edificacions properes. 
 
Els objectius del treball són: 
 Posar a prova els coneixements i habilitats obtinguts durant aquests darrers anys. 
 Millorar els coneixements i habilitats a través del desenvolupament d'aquest projecte. 
 Actualitzar la documentació sobre el patrimoni municipal referent a l’edifici. 
 Mostrar l'evolució del edifici durant tots els segles que porta construït. 
 Fer una recerca i treball de camp exhaustiva per a obtenir bones dades amb que poder treballar. 
 
4.1. DADES DEL TREBALL 
 
Títol del treball:  Castell de Plegamans. Arquitectura i Història. 
Edifici:   Castell de Plegamans 
Director del treball: Benet Meca i Acosta 
Autor del treball:  Daniel Aguilar López 
Convocatòria:  Juny/Juliol 2016 
 
5. METODOLOGIA DE TREBALL 
 
Detall dels passos seguits a l’hora de desenvolupar aquest treball. 
 
5.1. PASSOS PREVIS 
 
Primer de tot vaig apropar-me al castell a fer algunes fotografies. Un cop allà em vaig posar en contacte 
amb els responsables de la Fundació Folch i Torres ja que al primer pis de l’edifici és on hi tenen la seu, 
el museu i l’arxiu. La resposta per part de la Fundació va ser molt favorable i van facilitar -me 
documentació i fins i tot orientar-me en alguns aspectes. Més tard vaig entrar una instància a 
l’ajuntament amb la intenció de poder consultar l’arxiu municipal.  
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Seguidament vaig aconseguir una reunió amb el regidor responsable de la regidoria de cultura i 
patrimoni. La reunió va ser ràpida ja que va mostrar interès en aquest treball acadèmic i em va donar una 
carta que em permetia l’accés a l’edifici durant l’horari de tarda. Això suposava una complicació perquè 
durant les tardes l’escola de música hi desenvolupa la seva activitat i amb tal de no destorbar les classes, 
els treballadors no m’hi permetien l’accés. 
 
Però per sort, gràcies a la Fundació Folch i Torres i a l’equip de neteja de l’edifici vaig poder fer visites 
regulars a l’edifici en horari de matins sense destorbar la seva activitat. 
 
5.2. RECERCA 
 
En quant em vaig tenir resposta de l’ajuntament conforme la consulta que demanava a l’arxiu municipal, 
l’arxivera municipal es va posar en contacte amb mi i vam quedar un matí per a poder consultar la 
documentació ja que no es podia extreure de l’arxiu. Un cop allà vaig poder fer un cop d’ull i fer 
fotografies al projecte de rehabilitació del castell que es va fer a l’any 1983, al igual que vaig prendre 
notes,  i també a algunes fotografies que no tenen digitalitzades degut al seu format en paper, alguns 
exemples Fig. 9 i 10. Tanmateix em van ensenyar també propaganda de diferents edicions de la Fira 
Medieval que s’hi celebra anualment.  
 
Fig. 9 Matança del porc any desconegut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.10 Matança del porc any desconegut 
 
La mateixa arxivera em va indicar que a la biblioteca municipal hi havia algunes publicacions referents 
al castell, però degut que formen part del fons documental de la biblioteca tampoc podia extreure-ho i 
havia de fer la consulta in situ. 
 
Així que vaig anar a la biblioteca on vaig llegir, prendre notes i alguna fotografia de les diferents 
publicacions. 
 
Desprès d’això vaig fer una cerca per Internet amb tal d’obtenir altres fonts referencials, on vaig trobar 
algunes publicacions interessants. 
 
Finalment, encara que no menys important, em vaig posar en contacte mitjançant el correu electrònic 
amb la revista local QU4TRE PINS i amb els AMICS DEL ROMÀNIC DE SABADELL. Tot i que 
inicialment albergava esperances de que en pogués extreure més informació, quan vaig tenir resposta 
d’ells en tots dos casos em van indicar que tota la informació de la que disposaven era la que havien 
publicat o em van fer referència a fonts que ja havia consultat prèviament. També vaig contactar per 
correu amb alguns entesos sobre el castell, els quals em van facilitar informació clarificadora. 
 
5.3. AIXECAMENT GRÀFIC 
 
Prèviament a la presa de dades vaig proveir-me d’uns croquis sobre els quals anotar els amidaments. 
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5.3.1. TREBALL DE CAMP 
 
Seguidament vaig anar al castell amb tot  l’equipament necessari i vaig passar varies setmanes explorant 
els seus racons i obtenint dades amb la finalitat de ser lo més rigorós possible. Vaig seguir fent 
fotografies des de diferents angles amb la intenció de tenir més dades un cop passés a treballar amb 
l’ordinador. Tots els amidaments els vaig anar apuntant sobre els croquis que havia dibuixat (Fig. 11) 
 
Fig. 11 Presa d’amidaments 
Les etapes de presa d’amidaments van seguir aquest ordre:  
 Plantes 
 Façanes 
 Perímetre de l’edifici 
 Alçades de les sales, finestres, portes i arcs 
 Forjats 
 Escala 
 Finestres ornamentades i porta 
 
Durant la presa d’amidaments vaig haver de triangular per obtenir l’amidament desitjat de diferents 
elements. A l’hora de mesurar corbes dels arcs vaig prendre diferents mostres amb tal d’obtenir el 
recorregut dels arcs. El gruix dels murs i parets del castell no era regular, cosa que va dificultar la seva 
correcta mesura. 
 
Vaig  haver de repetir alguns dels amidaments ja que quan ho passava al suport digital em sorgien 
contradiccions. Possiblement l’eina de mesura làser no va obtenir bé les dades el primer cop, però el 
segon cop ja van ser correctes. 
 
5.3.2. DIBUIX DIGITAL 
 
He fet servir l’Autocad 2016 per a la representació del castell. Amb tal de tenir-ho tot ben organitzat, 
vaig començar a preparar la zona de treball i a configurar el programa. 
 
A través dels diferents comandaments vaig preparar els diferents estils de línees, models d’impressió, 
configuració d’impressores, “plumillas” d’impressió, capes i tota la zona de treball en general. 
 
Llavors va ser quan vaig procedir a dibuixar, preparar blocs i configurar estils de cotes. I per tenir-ho 
més ben endreçat i que el programa funcionés correctament vaig haver de dividir el projecte en 2 arxius 
diferents un que contingués plànols de seccions en planta (Fig. 12) i un altre que tingués els alçats. 
 
Fig. 12 Dibuix de les plantes del castell 
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Posteriorment per donar textura als diferents plànols vaig fer servir el programa  Photoshop, per donar 
realisme a les representacions. Per passar els plànols d’AUTOCAD a Photoshop vaig haver-los de 
convertir a un arxiu EPS, que no és res més que un arxiu vectorial que mantingués les propietats de 
l’original. Per obtenir les textures vaig fer una cerca extensiva per Internet fins trobar les textures 
desitjades. Les textures interessants són aquelles que no tenen marques o costures i són enllosades. Això 
vol dir que permeten que es repeteixi el patró donant realisme. Vaig triar aquesta tècnica ja que volia 
donar realisme però que se seguís veient que és un plànol, aquí un exemple a la Fig. 13.  
 
Fig. 13 Exemple de texturització de plànols 
 
Degut a que feia un temps que feia servir aquest tipus de programari vaig haver de formar-me a través de 
tutorials penjats a youtube.  
 
 
 
 
 
 
5.4. MATERIAL, EINES I RECURSOS UTILITZATS 
Exposo un seguit de coses que m’han estat necessàries a l’hora de desenvolupar el treball: 
 
 Eina d’amidament làser BOSCH DLE 40 
 Cinta mètrica de 5m 
 Material d’escriptura (llapis, goma, bolígraf, paper, llibreta 
 Càmera de fotos SONY DSC-HX300 
 Telèfon mòbil SAMSUGNG GALAXY A5 
 Ordinador DESKTOP HP PAVILION p6374es 
 Autocad 2016 
 ARKITool 2015 
 Microsoft Office 2007 
 Photoshop CC2015 
 Navegador Google Chrome. 
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6. EL CASTELL DE PLEGAMANS 
 
L’edifici és reconegut com a un bé cultural d’interès nacional (BCIN) amb identificador 1177-MH, bé 
d’interès cultural (BIC) amb identificador RI-51-0005582 i està catalogat a l’ inventari del patrimoni 
arquitectònic de Catalunya (IPAC) amb identificador 1300. I està sota la protecció de l’estat segons el 
BOE de 22/04/1949. 
 
6.1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  
 
Emplaçament:  C/ del Castell s/n 
Municipi:   Palau-solità i Plegamans 
Codi Postal:   08184 
Comarca:  Vallès Occidental  
Província:  Barcelona 
 
El castell es troba a dalt del turó, al costat del que és el camí de la serra que ressegueix tots els turons. 
Des del castell es veu les torres Mapfre i el mar, el turó de Montcada, la serralada de Marina, 
Collserola,Montserrat, la Mola i el Farell. Tenint una vista sobre gran part del Vallès i l’entrada a 
Barcelona. Situació mostrada 
en el mapa de la Fig.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fig. 14 Mapa de 1603 extret de la pàgina web de la viquipèdia 
 
 
6.2. QUE ÉS EL CASTELL? 
 
Els castells a l’actualitat són edificis civils, d’art i cultura, museus, i sovint equipaments municipals. Però 
no van ser concebuts amb aquesta idea, eren edificis civils i militars. El castell era considerat una figura 
de poder.  
 
Durant l’edat Mitjana, els senyors feudals els feien servir com a habitatge i era una estructura defensiva. 
Els pagesos sota la protecció del senyor en cas d’atac es refugiaven al castell i miraven de sobreviure al 
setge des d’una posició fortificada.  
 
A més a més des dels castells es portava la gestió econòmica dels regnes (cobrament dels delmes i 
inversions en territori) i es on s’emmagatzemava gran part de la collita.  
 
Al igual que un territori amb esglésies i catedrals significava riquesa ja que era on s’hi invertia els diners, 
un territori amb castells era reflex de font de poder i seguretat. 
 
6.3. HISTÒRIA 
 
Durant els segles IX i X es conegut que es van construir un seguit de torres de vigilància de les vies de 
comunicació principals que eren originàries de l’època romana, aquestes torres de guita i defensa amb els 
anys van convertir-se en castells termenats. Al Vallès la més cèlebre és la Via Augusta que des de 
Semproniana (Granollers) es dirigia a Barcino (Barcelona). Una altra també important era la que 
comunicava Barcino amb Ausa (Vic) passant per Collsuspina, que en el seu tram entre Mollet del Vallès 
i Sant Feliu de Codines és coneguda com l’antic camí de la Creu de Baduell. Aquestes dues vies de 
comunicació tenen pas per Palau-solità i Plegamans. 
 
Fer menció que tot i ser un poble ara, Palau-solità i Plegamans es la unió de dos nuclis diferenciats tal 
com indica el seu nom. Com es pot veure a la Fig.15 
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Fig. 15 Mapa de Palau-solità i Plegamans 
 
Les primeres mencions de la zona són al 954 a un manuscrit que es troba a l’arxiu de la Corona d’Aragó 
que diu que al primer any del regnat del rei Cotari I va fer donació d’uns terrenys per la zona. I a un 
pergamí del monestir de Sant Cugat del Vallès surt que a 3 d’abril de 955 ja fa menció de Palau-solità 
com a “Palatio Salatan”, aquest pergamí també es troba a l’arxiu de la Corona d’Aragó. 
 
Cap als volts de 965 és quan apareix per primer cop registrat el nom de Plegamans com a “Plicamanibus” 
a un document del cartulari del Monestir de Sant Cugat del Vallès on es fan unes donacions de terres. Els 
entesos creuen que això fa pensar que ja feia  més de 30 anys que existia Plegamans com a nucli. 
 
I al 990 un document on Ennec Baró de la Llacuna, àlies Bonfill “Bonofilius” compra al Comte de 
Barcelona Borrell II unes terres. Al document s’hi especifica l’extensió i condició d’aquestes, i a on al 
qual hi jura lleialtat a canvi de protecció. 
 
Tot això te molt sentit per que fins llavors encara estava establerta la marca hispànica al Llobregat i el 
comtat de Barcelona era el terreny que s’havia conquerit al califat de Córdoba per part dels francs sota 
les ordres de Lluís I “el Pietós” a l’any 801. Això vol dir que es trobaven en terres de conflictes on hi 
havia batalles i incursions constantment, ja que era una zona fronterera. Heus aquí la necessitat de 
conservar les terres amb colons i assentaments, i la necessitat d’aquests de tenir protecció envers aquest 
atacs. 
 
Al 1114 Guillem de Plegamans va participar a la primera conquesta de Mallorca sota les ordres del 
Comte Ramon Berenguer III. I al 1147 Berenguer de Plegamans va acompanyar al Comte Ramon 
Berenguer IV en l’expedició contra Almeria. Això va fer que els senyors de Plegamans s’enriquissin. 
 
A l’any 1121 i 1122 es va consagrar l’església de Sant Genís de Plegamans i la de Santa Maria de Palau-
solità respectivament. Consolidant així la força del clergat a la zona. 
 
La primera notícia documental del castell com a tal es al 1122 amb Guadall Gilabert de Plegamans com a 
senyor del castell. 
 
Entre 1150 i 1160 va fundar la Comanda Templera de Santa Magdalena nombrada com a Comanda 
Templera de Palau del Vallès (bé d’interès cultural RI-51-0005583) situada al Palau-solità. L’ordre del 
temple actuava com a força militar mercenària que es posava al servei dels nobles per a la protecció de 
les terres i aquesta era famosa al 1170 pel poder que tenia oferint els seus serveis a nombrosos senyors. 
Aquest fet enfortia la capacitat militar de la zona al tenir una altra fortificació propera al servei dels 
Plegamans que s’havien enriquit durant les expedicions anteriors i els podien contractar. 
 
Però no va ser fins 1194 que neix Ramon de Plegamans (Fig.16), el més famós dels Plegamans per 
participar a la conquesta de Mallorca del rei Jaume I d’Aragó conegut com “El Conqueridor”. Membre 
de la cort del rei al 1230 esdevingué Batlle de la ciutat de Barcelona i al 1236 Lloctinent del rei a 
Catalunya. S’enriquí amb rutes comercials amb Tunis i al 1240 morí. El seu fill Marimon de Plegamans 
va seguir amb el negoci en nom del rei a Tunis. Millorant l’economia dels Plegamans. 
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Fig.16 Ramon de Plegamans a una de les petxines del Temple de la Mercè 
 
Al 1312 amb la dissolució de l’ordre del temple, la comanda templera va passar a mans dels Hospitalers 
de Sant Joan, esdevenint un hospital.  
 
Com a curiositat segons el fogatge de 1359, entre les dues parròquies hi havia registrat uns 200 habitants. 
A l’any 1371 un tal Pere de Citrà compra la jurisdicció de Plegamans, Gallecs i Plau-solità. Al cap d'uns 
anys, el 27 de febrer de 1427, el rei Alfons el Magnànim incorpora a la Corona aquesta jurisdicció per 
decret. 
 
El 21 de maig de 1441 el rei nomenà a Antoni de Vilatorta (Fig.17) senyor de Plegamans, que fins 
aleshores era un mercader de Barcelona. I el 9 d’agost de 1448 li va donar autorització per enderrocar 
part de l’ edifici. 
 
El 20 de juny de 1472 el rei Joan II va desposseir-lo per acusació de traïció i rebel·lió. I va passar a mans 
de Francesc Burgués el 13 de setembre del mateix any. Però uns mesos més tard Antoni de Vilatorta ho 
recuperà al acollir-se a un indult. 
 
 
   Fig. 17 Antoni de Vilatorta al retaule de la verge dels consellers 
 
En aquells temps els senyors feudals en general, a mesura que anava avançant l'Edat Mitjana, van anant 
prenent-se més atribucions i imposant més obligacions als seus súbdits. Així mateix, a més de les 
competències jurisdiccionals, van anar atribuint-se d'altres funcions patrimonials, arribant-se a vegades a 
situacions ben complicades. Va ser durant el regnat d'Alfons V quan es van fer fortes les reivindicacions 
dels pagesos, per alliberar-se de les càrregues feudals. En triomfar la seva revolta i aconseguir moltes de 
les seves demandes, va produir-se la consolidació d'una xarxa de pagesos lliures que va revitalitzar 
l'economia del país. 
 
En el cas de Plegamans, no sembla que es pugui parlar d'un feudalisme molt dur. El fet de dependre del 
Monestir de Sant Cugat segurament en va contribuir-hi. A més, a partir del segle XV, es van anar fent 
per part del monestir els establiments dels masos a favor dels seus cultivadors, cosa que comportava ala 
pràctica la seva propietat a canvi d'uns pagaments anyals, generalment en especies. 
 
Tornant als senyors, observem com a finals del segle XVI el castell i el terme passen a la família 
Clariana, després a la Gualbes i, a través d'una sèrie de successius emparentaments, al Marquès de 
Sentmenat, que té registrada la Quadra a partir del segle XVIII.  
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Al 1931 els Sentmenat es desprenen de les seves possessions a Plegamans. Adquirint la seva possessió 
Joan Casajoana veí del poble. Com es veu a la Fig. 18 el castell té un ús residencial i de casa de pagès. 
 
Fig.18 Fotografia de l’any 1935 extreta de l’institut cartogràfic de catalunya 
 
Desprès de la guerra civil, al any 1939 va passar a mans del “Tribunal Tutelar de Menores” departament 
que pertanyia al "Ministerio de Justícia". Anys més tard passat el Franquisme quan es van fer els 
traspassos de justícia al Govern de la  Generalitat va  passar a dependre de la Conselleria de Justícia de la 
Generalitat. 
 
Finalment el 29 d’abril de 1992 l’ajuntament de Palau de Plegamans (ara anomenat Palau-solità i 
Plegamans) va acceptar la cessió de propietat de l’edifici per part de la Generalitat, convertint-se en 
propietat municipal. 
 
6.4. EVOLUCIÓ CONSTRUCTIVA  
 
Gràcies a la memòria del projecte basic per a la restauració del castell redactada per l’arquitecte Marià 
Serrano Codina al 1983 i l’excavació arqueològica portada a terme per Magí Travesset i Querlató a l’any 
1990 podem conèixer moltes coses sobre l’edifici. Tots dos coincideixen en que el nucli primitiu de 
l’edifici és la torre de planta rectangular que conforma l’angle nord-oest de l’edifici. 
 
Aquesta torre als seus orígens va ser construïda al segle IX. La tipologia constructiva de la part més 
baixa de la torre, de planta rectangular (vuit metres i mig a les cares nord i sud i sis metres i vint 
centímetres a les cares est i oest), forma una banqueta al parament inferior amb una amplada d’un metre i 
quaranta centímetres és on descansa la resta de parets de la planta baixa d’una amplada d’un metre i vint 
centímetres. Això fa pensar que és el testimoni de la part més antiga de la torre. La seva composició 
presenta característiques molt tosques. Formada per còdols força irregulars, sense cap tipus de feina de 
picapedrer, només trencats o escantonats, agafats amb morter de calç molt pobre de tipus sorrenc i 
granulometria irregular. L’aparell és irregular, amb filades tortes i de tant en tant es troba alguna pedra 
inclinada per donar estabilitat a les filades.  
 
Llavors estem parlant d’una torre preromànica carolíngia aixecada desprès de la conquesta de Barcelona 
al 801 per part dels francs segons les indagacions dels arqueòlegs. Es desconeix l’alçada que tenia la 
torre original, però a l’actualitat aquesta part arriba fins al metre i mig d’alçada. 
 
El següent tram de la torre comprès entre els dos metres i vuitanta centímetres i els tres metres amb un 
gruix d’un metre i vint centímetres. Les cares nord i sud segueixen la línia interior dels murs deixant la 
diferència fora, mentre que a les cares est i oest segueixen la línia exterior dels murs deixant el regruix a 
l’interior. Tot indica que es van alinear així les parets per tal de no augmentar la llum de les bigues. La 
tècnica emprada segueix la mateixa tradició constructiva però els còdols ja estan més o menys 
escantonats i retocats i fins i tot es podrien considerar carreus. El morter de calç presenta característiques 
semblants tot i que és molt més ric en calç aportant més consistència. A les filades de tant en tant hi ha 
alguna alineació de còdols col·locats inclinats amb la intenció de crear algun tipus d’opus spicatum 
d’aspecte molt rústic. Tot apunta que entre les dues diferents tipologies constructives van passar no més 
de tres generacions ja que mantenia la mateixa tradició, per això es data aquest tram de meitat del segle 
X. Coincidint amb les primeres mencions dels nuclis de població de Palau-soltià i de Plegamans. 
 
El tercer parament amb una alçada de 5 metres ja data del segle XI fins al XIII passant a una amplada 
que oscil·la entre els setanta-dos i seixanta-cinc centímetres, sempre deixant el regruix per la part 
interior. Els arqueòlegs apunten que és possible que la torre patís reformes ja que en un punt la paret 
mostra concavitat. També és fa menció d’unes finestrelles datades del segle XII, i tot i que no se sap 
exactament l’ ubicació exacte també situen dues portes d’accés a la torre a partir del primer pis, una a la 
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part nord i una a la sud. Com es pot apreciar no hi havia cap obertura fins a una certa alçada per garantir 
els mecanismes de defensa en cas de setge. L’accés a aquestes portes seria a través d’escales de mà, que 
un cop fetes servir es guardarien dins de la torre dificultant als atacants l’accés a la torre.  
Fruit de les excavacions arqueològiques també es va trobar dues sitges parcialment superposades a 
l’interior de la torre on s’hi va trobar diferents mostres de restes ceràmiques d’ entre els segles X i XVI. 
 
De cara al seu desenvolupament com a castell termenat, es parla que des d’un inici la torre primitiva 
disposés d’un tancat amb una palissada i que posteriorment es substituís per uns murs de pedra de la 
mateixa tipologia de la torre (còdols agafats amb morter de calç pobre) tancant el que ve a ser la planta 
actual del castell. Aquests paraments no es trobarien lligats a la torre i eren de menor gruix que aquesta, 
la paret de l’oest presenta diferents espitlleres (actualment paredades) i restes de mènsules (suports del 
camí de ronda interior). Aquest mur es va coronar amb merlets. 
 
A finals del segle XI o principis del XII es va adossar al mur oest una dependència de planta baixa unida 
a la torre mitjançant una porta molt simple. Seguint la tècnica de pedres poc o gens treballades. 
 
A mitjans del segle XII o inicis del XIII degut a l’enriquiment de la noblesa es va construir una gran sala 
a la paret sud dividida per un arc de mig punt, tècnica pròpia de l’art romànic. I en la seva trobada amb el 
mur de l’est un altre arc de mig punt que obria cap a un espai lliure. 
 
Ja a meitat del segle XV es van fer les ampliacions de la paret nord formant ja la façana principal amb la 
porta principal, el matacà i finestra. La formació de dependències adossades al mur primitiu va permetre 
consolidar la planta del castell i obtenir un pati central. 
 
Al 1448 es va obtenir permís reial per enderrocar part del castell, però en comptes d’això es van fer 
reformes per a un canvi d’ús adaptant-lo a un casal gòtic ja que el feia servir com a palau. Obrint 
obertures a diferents dependències del primer pis, estem parlant que durant l’art gòtic es començava a 
valorar l’entrada de llum dins de les edificacions, per això com a la sala noble situada al costat sud es van 
obrir finestres grans amb festejadors a banda i banda. Altres elements com arcs escarsers ja d’estil gòtic 
van substituir elements de l’anterior construcció romànica o preromànica. 
 
El castell va experimentar més reformes al segle XVIII quan es va construir una escola al vestíbul del 
castell juntament a una sèrie de cubs per emmagatzemar vi. També es van construir un edificis annexos 
enfront de l’entrada per premsar vi, magatzem i quadra, però no són objecte d’aquest estudi. 
Al 1969 l’edifici va patir el robatori de les finestres geminades de la façana sud així com d’altres 
elements. L’edifici estava abandonat, tal i com es pot veure a la Fig. 19. 
 
 
Fig.19 Fotografia dels anys 80 on es pot veure l’espoliació i l’abandonament 
 
I ja llavors del 1988 al 1992 es van fer les obres de restauració del castell reforçant la seva estructura, 
coberta, paraments, instal·lació de lavabos...li van fer una intervenció casi integral. Tot el que va ser 
necessari per adequar-lo a equipament, sempre i quan conservant i recuperant tots els elements originals 
possibles i sense alterar el seu estil medieval. A les Fig.20 i 21 es mostra l’evolució del castell durant les 
obres. 
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Fig.20 Fotografia de l’any 1988 
 
 
Fig. 21 Fotografia de l’any 1990 
6.5. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
El Castell de plegamans és un edifici de PB+2 de planta trapezoïdal i pati interior, la seva distribució és 
irregular. Amb una superfície útil total de 788’71 m2 i 1076’27 m2 de superfície construïda. 
 
Presenta una estructura a base de forjats unidireccionals sobre murs càrrega de maçoneria de còdols 
agafats amb morter de calç. Els murs son de gruixos variables i força irregulars. 
 
La façana principal dona a la cara nord o tramuntana de l’edifici, té un acabat molt auster i es pot 
reconèixer per la gran porta de doble fulla  que és l’entrada principal. Aquesta porta es troba dins d’un 
gran arc de mig punt fet amb carreus de pedra treballada, tot i que les dovelles son de mides diferents, 
dibuixen l’arc a la perfecció. Aquest arc es recolza sobre unes altres pedres que li fan d’imposta i aquesta 
es recolza sobre un brancal també de pedres de l’estil. El brancal presenta un gran desgast ja que els 
pagesos feien servir-lo per esmolar les eines del camp. Als seus costats es pot veure tres espitlleres a 
dreta i esquerre. Sobre la porta dos fanals i una petita finestra amb la llinda, els brancals i l’escopidor de 
carreus de pedra treballada. A dalt de tot hi ha un matacà en voladís alineat amb la porta. Cap a 
l’esquerra a l’alçada del primer pis hi ha una finestra d’una sola fulla amb la llinda, els brancals i 
l’escopidor de carreus de pedra treballada. La llinda són dues peces que formen un arc lobulat, típic de 
l’art gòtic que descansa sobre una petita imposta clarament treballada. Cap a la dreta tenim la torre del 
castell on a planta baixa veiem que té un petit alambor i un arc de mig punt cec, totalment tapiat. I també 
una petita finestra semblant a una espitllera invertida. Ja al primer pis una petita finestra de les mateixes 
característiques que la que hi ha sobre la porta i al segon pis tres grans finestrals de doble fulla amb 
llindes de formigó armat, escopidors ceràmics i dues mènsules de pedra a la seva part superior 
simplement decoratives. 
 
La façana oest o de ponent presenta acabats igual d’austers que la principal. A l’esquerre podem veure 
l’altre cara de la torre on a l’alçada del segon pis hi ha un fanal i una finestra d’una sola fulla amb la 
llinda, els brancals i l’escopidor de carreus de pedra treballada. La llinda són dues peces que formen un 
arc escarser, típic també de l’art gòtic. Al segon pis la torre te una sola finestra igual que les que te a la 
façana nord. Al centre de la façana podem veure a la base un petit regruix i una mica més amunt dues 
espitlleres i al primer pis dues espitlleres més amb dues finestres petites amb la llinda, els brancals i 
l’escopidor de carreus de pedra treballada. La llinda és una peça que formen un arc de mig punt. A la 
dreta tenim un altre accés al edifici, una porta doble amb la llinda, els brancals i el llindar de maó a 
sardinell. La llinda forma un arc escarser. I just al costat un gran alambor, i sobre d’aquest un fanal. A 
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l’alçada del primer pis hi ha una finestra d’una sola fulla amb la llinda, els brancals i l’escopidor de 
carreus de pedra treballada. La llinda són dues peces que formen un arc lobulat, típic de l’art gòtic que 
descansa sobre una petita imposta clarament treballada. I al segon pis una finestra amb la llinda, els 
brancals i l’escopidor de maons a sardinell. La llinda dibuixa un arc escarser i als dos costats també té 
unes mènsules de pedra decoratives. 
 
La façana sud o de migjorn d’acabats igual d’austers a les dues anteriors va guanyant en alçada a mesura 
que anem cap a la dreta degut al desnivell del turó. A planta baixa tres obertures rectangulars responen a 
amples espitlleres que donen a l’auditori. Entre la planta baixa i el primer pis trobem un fanal juntament 
amb un rellotge de sol molt simple. Al primer pis hi ha dues grans finestres geminades de doble fulla 
amb les llindes, els brancals i l’escopidor de carreus de pedra treballada, el pilar central també es de 
pedra. La base de la columna està poc ornamentada, mentre que les impostes i el capitell tenen esculpit el 
que sembla ser flors. Les llindes consisteixen dues peces que formen arcs lobulat, típic de l’art gòtic que 
descansa sobre les impostes i el capitell abans mencionats. I al segon pis tres finestres d’una sola fulla 
amb la llinda, els brancals i l’escopidor de carreus de pedra treballada. La llinda és una sola peça que 
formen un arc de mig punt. 
 
La façana est o de llevant té les mateixes característiques d’acabats. A planta baixa al centre hi ha un 
gran alambor i sobre d’aquest al llarg de tota la façana una gran quantitat d’espitlleres. També hi ha un 
gravat en ciment i un fanal. Al primer pis trobem una gran finestra que dona a les oficines amb la llinda, 
els brancals i l’escopidor de carreus de pedra treballada. La llinda són dues peces que formen un arc 
lobulat, típic de l’art gòtic que descansa sobre una petita imposta clarament treballada. I més a la dreta 
una petita finestra que dona a l’escala amb la llinda, els brancals i l’escopidor de carreus de pedra 
treballada. I una altre una mica petita al segon pis que també dona a l’escala. Al centre de la façana hi ha 
tres finestres de doble fulla amb llinda de fusta i escopidor ceràmic de la sala de música 3. I finalment a 
la dreta una finestra cega que no s’aprecia amb claredat i una petita espitllera. 
 
Per entrar al vestíbul creuem les dues portes de l’entrada principal, la segona es tracta d’un porticó de 
fusta massissa i  la seva llinda son dues grans bigues de fusta. A la dreta ens queda dos cubs que abans es 
feien servir per emmagatzemar vi. Al davant una petita rampa que dona a una porta doble que va al pati 
central. Cap a l’esquerre ja arrenca l’escala principal que hi ha a l’interior de l’edifici i veiem un arc 
escarser fet amb carreus que descansa sobre dos pilastres separant el vestíbul del que és l’escala. 
 
Els paviments són ceràmics de rajola de 30x30cm, a excepció del pati central que és de pedra natural 
treballada i de la sala de música 2 que les rajoles fan 15x15cm agafats amb morter de ciment, cap dels 
paviments disposa de sòcol. 
 
L’escala interior (Fig. 22) es tracta d’una escala tradicional catalana feta amb volta catalana arrebossada 
amb guix a la seva cara inferior i amb un acabat ceràmic igual que la resta de paviments. Té les parets 
arrebossades amb morter de ciment pintat d’un color beix sorrenc. La barana es d’obra i esta rematada 
amb un passamà de fusta. 
 
 
 Fig.22 Escala a la catalana de l’interior de l’edifici 
 
Un cop al pati central hi ha varis accessos a altres cambres. La porta que deixem enrere té la llinda, els 
brancals i el llindar de pedra treballada. I la llinda dibuixa un arc escarser amb la clau de volta 
ornamentada. Una petita rampa a mà esquerre ens porta als lavabos, la porta te la llinda, els brancals i el 
llindar de pedra treballada. Els sanitaris són ceràmics d’una gamma normal. La següent porta dona a la 
sala de música 1 i és igual que la dels lavabos amb l’excepció de que no disposa d’una rampa. Ara ja 
mirant cap al cos sud de l’edifici hi ha un petit porxo que dibuixa un arc escarser i dins d’aquest una gran 
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porta doble que dona a l’auditori que te una gran llinda feta amb bigues de fusta. Més a la dreta hi ha una 
petita porta també emmarcada amb pedra treballada que dona al magatzem. I mirant cap a l’ala de ponent 
de l’edifici és on arrenca l’escala exterior. L’escala del pati es una escala de dos trams de pedra recolzada 
en els seus laterals pels murs de càrrega, els graons son carreus sencers de pedra natural treballada 
encastada en els murs. Fins al segons tram no hi ha barana. La barana es de maçoneria de carreus i al 
cantó del parament també té una barana de ferro colat treballada amb gravats. Un cop al replà hi ha una 
porta de fusta massissa amb un arc de mig punt fet amb dovelles de pedra, tant els  carreus dels brancals 
com l’arc o el llindar estan molt desgastats. Aquesta porta ens du a la sala de la torre, una sala baixeta. 
Des de dins es pot veure a través d’un vidre les sitges que es troben a sota. La porta per la cara de dins te 
una llinda feta amb bigues de fusta. Al costat cap a ponent hi ha una finestra amb la llinda, els brancals i 
l’escopidor de pedra treballada. 
 
L’auditori té dos arcs de mig punt de pedra i maons a sardinell en el seu punt central recolzats en 
pilastres que divideixen l’estança, també es pot apreciar una jàssera de formigó armat coberta amb 
embellidors de fusta. La porta que comunica la sala de música 1 amb aquesta te un capialt formant un arc 
escarser al cantó de l’auditori. La sala de música1 té les parets arrebossades amb morter de ciment pintat 
d’un color beix sorrenc a excepció la que dona al mur exterior on es veu la maçoneria. L’obertura entre 
l’auditori i el magatzem té un arc escarser de maons aparellats de punta. El capialt de la porta de la 
façana de ponent té un arc escarser fet de maons aparellats pel llarg en la seva cara interior. I l’accés de 
l’auditori a la sala de música 2 es una porta amb la llinda, els brancals i el llindar de pedra treballada. La 
llinda de dues peces simula toscament un arc. A la cara de la sala de música podem veure una llinda feta 
amb una biga de fusta. A l’interior de la sala de música 2 es veu un antic forn de pedra. 
 
Ja pujant per les escales exteriors s’arriba a un passadís cobert on a la dreta hi ha una porta amb un arc de 
mig punt igual que la que trobem al replà anterior per accedir a la torre, tot i que aquesta porta no te 
llindar. Cap a l’ala sud hi ha una porta d’una sola fulla però de dimensions majors amb la llinda, els 
brancals i el llindar més treballats que cap altre, dibuixant un marc al voltant de la porta. I al final del 
passadís una porta igual a les que hem trobat a planta baixa per accedir a l’ala est.  
 
Abans de tornar a entrar a l’edifici es pot apreciar diferents finestres al pati. A la segona planta seguint 
les agulles del rellotge, a l’oest tenim una gran obertura salvada per una llinda molt gruixuda de fusta on 
hi ha dues finestres dobles. Cap al nord al cos principal de l’ala nord hi ha dues finestres amb la llinda, 
els brancals i l’escopidor de pedra treballada, una a la primera planta i l’altre a la segona. A la segona 
planta de la torre es veu 3 finestres iguals a les que donen a façana nord. Cap a l’ala est hi ha quatre 
finestres de les mateixes característiques que les de la cara nord, dues a la primera planta i dues a la 
segona. I dues finestres similars però més petites una a planta baixa i l’altre a la segona planta. Finalment 
per sobre de la coberta del passadís del pati hi ha cinc finestres a la segona planta amb els brancals i la 
llinda de maó. L’aparell dels brancals es a punta i la llinda forma un arc escarser a sardinell. L’escopidor 
es ceràmic. 
 
Entrant ja a les cambres de la primera planta. A les oficines les finestres i portes tenen un capialt amb 
forma d’arc escarser i les seves parets estan arrebossades amb morter de ciment pintat d’un color beix 
sorrenc a excepció del mur que dona a façana que es veu la pedra. A la sala noble també les finestres i 
portes tenen un capialt i al sostre es veuen tres jàsseres de formigó armat també amb embellidors de 
fusta. Les grans finestres geminades sala noble tenen uns festejadors de pedra (Fig.23). 
 
Fig. 23 Festejadors de les finestres geminades de la sala noble 
 
A la sala de la capella, veiem com les obertures que donen a façana estan gairebé tocant a terra. La porta 
que ens porta a la següent sala es una porta simple emmarcada amb pedra i una llinda de fusta a la cara 
posterior. A la sala d’exposicions la finestra que dona a la façana oest te una esqueixada igual que la 
porta que hem passat. La porta que connecta aquesta sala amb la tenda té una llinda de fusta, mentre que 
pel cantó de la tenda dibuixa un arc de mig punt amb els brancals i les dovelles ben definides. A la tenda 
la finestra del pati també té un capialt amb forma d’arc escarser. Entre la tenda i el replà d’escala un gran 
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arc escarser de pedra que descansa en pilastres igual que a la planta baixa. Al replà la finestra que dona a 
la cara nord té capialt i esqueixada molt marcat. 
 
Pujant les escales cap al segon pis arribem al replà on també s’aprecia un arc escarser com a les anteriors 
plantes. La sala del davant que és la sala de música 7 te una petita finestra a la cara nord que dona al 
matacà, no es practicable. I cap al pati la finestra també dibuixa el capialt escarser. Una porta amb una 
llinda de fusta ens porta a la sala de música 8 que es troba a la torre. Cap a l’altre costat una porta va a 
parar a la sala de música 3, totes les parets a excepció de la del mur de façana estan arrebossades amb 
morter de ciment i pintades de color beix sorrenc. Les finestres que donen al pati tenen capialt. Al final 
de la sala unes escales donen a una porta amb la llinda, els brancals i el llindar de pedra treballada que 
ens porta a l’ala sud. L’ala sud té uns envans de l’ala sud a la segona planta de guix laminat pintat d’un 
color beix sorrenc. Al llarg de tota la paret sud es veu dos gruixos que marquen fins  a on arribava l’antic 
castell. 
 
Els forjats són unidireccionals formats per bigues de fusta i entrebigats ceràmics en la seva gran majoria, 
alguns dels entrebigats son vistos acabats amb rajola i d’altres son arrebossats amb morter de ciment. 
Degut a la irregularitat de la distribució podem trobar que no totes les bigues son iguals, tenint bigues 
coixes i bigues parederes. Alguns forjats presenten un gruix considerable (torre, sala de música 2, 
Auditori i Sala Noble ), la meva suposició, ja que no he pogut examinar al complet el projecte de 
restauració, és que es tracta de forjats de formigó unidireccional amb embellidors a la seva cara inferior 
per donar un aspecte més acord amb el conjunt. Tant l’auditori com la sala noble presenta embellidors de 
fusta per cobrir els forjats com es veu a la Fig.24, mentre que la torre i la sala de música 2 manté 
l’estètica de rajola ceràmica sobre llistons i bigues de fusta. A la sala d’exposició es pot apreciar com 
panells de fusta descansen sobre bigues de fusta, les bigues sobre jàsseres i les jàsseres sobre permòdols.  
 
La coberta esta acabada amb teula àrab agafada amb morter de ciment, disposa d’aïllament i se suporta 
sota en dues capes de rajola ceràmica sobre uns llistons de fusta que es recolzen sobre bigues, les quals 
descansen sobre encavallades de fusta. Els careners no estan alineats a façana i els ràfecs de la coberta 
queden en voladís a la torre, a la façana sud i al porxo del pati subjectada per bigues de fusta mentre que 
la resta estan acabats amb una cornisa amb encastades a manera decorativa. 
  
Totes les fusteries de l’edifici són de fusta, incloses finestres (Fig. 25), portes i portalons.  
Totes les sales tenen instal·lació elèctrica i de calefacció per radiadors, igual que algunes cambres també 
de telèfon. Que es va posar durant les obres de restauració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig.24 Embellidors de fusta del forjat de l’Auditori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.25 Exemple de finestra de fusta del primer pis 
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6.6. L’ACTUALITAT 
 
Ara el castell te unes noves funcions ben diferents a les que havia tenia tingut fins llavors.  
 
 Es la seu de la Fundació Folch i Torres i conté un museu-arxiu (Fig. 28) que ocupa tot el primer 
pis de l’edifici. La Fundació recull l’obra dels 5 germans Folch i Torres i es dedica a la difusió de 
la seva obra a través de la pedagogia, les lletres i les arts. Entre les obres més famoses de la 
col·lecció hi podem trobar “Els pastorets” i “Les aventures extraordinàries d’en Massagran” 
obres d’en Josep Maria Folch i Torres, escriptor reconegut per ser un defensor de la cultura 
catalana i per escriure moltes obres adreçades al públic infantil i juvenil. 
 A la planta baixa i al segon pis hi ha varies sales adaptades per a la funció d’escola de música 
municipal. Totalment equipades amb instruments i mobiliari. 
 Al primer pis hi ha una sala amb restes de l’antiga capella de Sant Genís en honor al patró del 
poble. 
 A la sala de la Torre a la planta baixa, hi ha un petit museu sobre el castell. 
 S’hi desenvolupen bodes a l’auditori com a equipament municipal. 
 També s’hi fan activitats d’oci i cultura com presentacions, concerts, la Fira medieval (Fig. 26 i 
27) o festivals com el FanCon. 
 
 
Fig. 26 Fotografia del Mercat Medieval 2016 
 
   Fig. 27 Fotografia del Mercat Medieval 2013 extreta de la página web de l’ajuntament  
     Fig. 28 Fotografia de la Sala Noble on hi ha el museu de la Fundació Folch i Torres 
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7. CONCLUSIONS 
 
Ja arribats a aquest punt, fer incís en que l’estat del castell de Plegamans a data d’avui es troba en un 
estat de conservació bo, tot i que els paviments ceràmics presenten un cert desgast degut al ús diari de 
l’edifici com a equipament municipal. La meva recomanació és que es desenvolupi un pla de 
manteniment de l’edifici per garantir el seu estat de conservació òptim. 
 
També concloure que la tasca de restauració de l’edifici va ser molt bona per la recuperació i col·locació 
de tots aquells elements emblemàtics del castell. Encara que la segona planta va passar de ser unes golfes 
a ser una planta d’ús diari, tot i que està molt ben adequada, conserva l’estil medieval de tot el conjunt de 
l’edifici.  
 
Es pot apreciar que degut al gruix i a la rugositat de la textura dels paraments del castell fa que les 
diferents aules de música no s’entorpeixin entre elles durant la seva activitat.  
 
El Castell de Plegamans no és massa famós, no ha estat mencionat en grans guerres. Però en altres 
paraules es pot dir que ha complert amb la seva funció de defensa, si no se n’ha parlat vol dir que ha estat 
prou intimidant com per a que els enemics s’ho pensessin dos cops abans d’atacar. 
 
Aquest treball m’ha permès tancar aquesta etapa formativa a la meva vida i ha estat molt enriquidor 
personalment. He pogut conèixer un dels edificis més emblemàtics del poble a través de la seva 
trajectòria i composició. També m’ha empès a aprendre a fer servir noves tecnologies i a fer recerca en 
àmbits que no havia tocat gaire prèviament. Tot i la gran inversió d’hores he gaudit molt.  
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11. ANNEXOS 
 
11.1. TRADUCCIÓ A L’ ANGLÈS 
 
3. PROLOGUE 
 
The castle of Plegamans is a emblem of sovereignty of my home town Palau-solità i Plegamans, which is 
a town of the Vallès Occidental county. The castle can be seen on the top of the hill from anywhere in 
the town and from other parts of the region; and it is by far the most important historical building in the 
town. These are the reasons that pushed me to develop a Final Project about the Castle of Plegamans. 
 
This project contains an historical study, a graphic study and a structural study. It’s the way I think I can 
show better what I have learnt during those years in the university. 
 
I have to admit that after considering different options to make the Degree Final Project finally I found 
one idea which made me feel comfortable, capable and with learning possibilities. Initially I thought that 
there was less published documentation than it is, but step by step I realized that there are few 
publications about the castle. This project is one opportunity to update the information of the municipal 
patrimony and an attempt to gather the information in one document. 
 
4. INTRODUCTION 
 
The range of action of the project is only about the Castle’s building, not the gardens or close buildings. 
 
The objectives of the project are: 
 
 To test the knowledge and skills I have obtained during the last years. 
 To enhance the knowledge and skills by the development of the project. 
 To actualize the information of the building. 
 To show the evolution of the building. 
 To do an accurate research in order to get good information to work with. 
 
 
4.1. PROJECT INFORMATION 
 
Project title:    Castell de Plegamans. Arquitectura i Història. 
Building:    Castell de Plegamans 
Director of the project: Benet Meca i Acosta 
Author of the project:  Daniel Aguilar López 
Call:     June/July 2016 
 
5. WORKING METHODOLOGY 
 
Details of the steps followed to develop this work. 
 
5.1. PREVIOUS STEPS  
 
First of all I went to the castle to take some photos. When I was there I met the responsible of the Folch i 
Torras Foundation, who have the office, the museum and the archive on the first floor of the building. 
The answer form the Folch i Torras Foundation was very favourable and they gave me some information 
even though they guide me in some aspects. Few days later I wrote an instance to the town hall in order 
to be able to consult some documents from the municipal archive. 
  
Then I got a meeting with the Councillor responsible for Culture and Heritage Department. It was a 
quick meeting because the Councillor shown interest in this academic project and also gave me a letter 
which allow me to get in the castle during the evenings. This was a complication because in the evenings 
the music school develops its activity and so as not to disturb classes, workers do not let me access in. 
Luckily, thanks to the Folch i Torras Foundation and the cleaning team of the building I could make 
regular visits to the building in the mornings without disturbing their activities. 
 
5.2. RESEARCH 
 
As soon as I had the answer from the council about consulting the municipal archives, the municipal 
archivist got in touch with me. One morning we met and I could consult the documentation because the 
documentation couldn’t be extracted from the archive. Once there I could take a look and make some 
photos to the 1983 castle restoration project, as I took notes, as well as some photos to old pictures. She 
also showed me propaganda of different editions of the Medieval Fair that is held annually.  
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The archivist told me that the library had some publications related to the castle, but because they are 
part of the documentary library I could not extract it and I had to consult them in situ. 
 
So I went to the library where I red, took some notes and photos of the publications. 
 
After that I made a research on internet in order to get another source of information, which is where I 
found some interesting publications. 
 
Last but not least, I got in contact via email with the local magazine QU4TRE PINS and with the AMICS 
DEL ROMÀNIC DE SABADELL. Although initially I was optimistic thinking that I could get more 
interesting information, when they answered in both cases they told me that all the information they had 
was which they had already published or they made reference to sources I already had consulted. I also 
contacted by mail with some experts on the castle, who gave me clarifying information. 
 
5.3. ARCHITECTURAL DRAWING 
 
Prior to take notes of the building I had drawn some sketches on which to write the measurements. 
 
5.3.1. FIELDWORK 
 
Then I went to the castle with all the necessary equipment and I spent several weeks exploring its nooks 
and obtaining information in order to be as accurate as it was. I carried on taking pictures from different 
angles in order to get more information before I went to work on my computer. All the measurements I 
got I wrote them over the sketches.  
 
The stages of making measurements followed this order: 
 
 Floors 
 Façades 
 Building’s perimeter  
 Heights of rooms, windows, doors and arches. 
 Ceilings 
 Stairs 
 Ornamented windows and door 
 
While I was making measurements I had to make triangular measurements to get the desired 
measurement of different elements. When I was measuring the curves of the arches I took several 
samples to obtain the path of the arches. The thickness of the walls of the castle was not regular, which 
hindered its proper measure. 
 
I had to repeat some measurements more than once because when I drew it on the computer aided design 
program I had contradictions. The laser measurement tool possibly did not obtain good data the first time 
but the second time it was correct. 
 
5.3.2. DIGITAL DRAWING 
 
I have used the Autocad 2016 program to make the designs of the castle. In order to have all well-
organized I started to prepare the working area and to configure the program.  
 
By various commands I prepared different styles of lines, print models, printer setup, plot styles, layers 
and the whole work area in general. 
 
Then it was when I started to draw, to prepare the blocks and to configure the dimensions style mark. 
And I divided the designs in two different files, one file with the floor plans and another file with the 
elevations and the sections. I did it in order to get it tidier and to help the program to work properly. 
 
Later to get a real texture to the plans I used the Photoshop program. I had to convert the Autocad plans 
to a EPS file to use it in the Photoshop, which is nothing more than a vector file that maintained the 
properties of the original. To get the textures I looked for on the internet till I found the textures I 
wanted. The interesting textures are those which are seamless and tileable. It means that allow patterns to 
repeat giving realism. I chose this technique because I wanted the plans to be realistic but that them still 
being plans. 
 
Because it was a long time that used this type of software I had to train myself by learning form tutorials 
posted on youtube.  
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5.4. TOOLS, RESOURCES AND EQUIPMENT 
I list the following things which have been needed to develop the project:  
 Laser measurement Tool BOSCH DLE 40 
 Tape 5m 
 Writing equipment (pencil, rubber, pen, paper...) 
 Camera SONY DSC-HX300 
 Mobile phone SAMSUGNG GALAXY A5 
 Personal Computer p6374es HP PAVILION DESKTOP  
 Autocad 2016  
 ARKITool 2015 
 Microsoft Office 2007 
 Photoshop CC2015 
 Google Chrome browser. 
 
6. THE CASTLE OF PLEGAMANS 
 
The building is recognized as a cultural asset of national interest (BCIN) ID 1177-MH, building of 
cultural interest (BIC) ID RI-51-0005582 is listed in the inventory of the architectural heritage of 
Catalonia (IPAC) ID 1300. And it is under state protection BOE of 04/22/1949. 
 
6.1. SITUATION AND EMPLACEMENT  
 
Emplacement:  C/ del Castell s/n 
Town:    Palau-solità i Plegamans 
Postal Code:   08184 
County:  Vallès Occidental  
Province:  Barcelona 
 
The castle is on the top of the hill, next to the way “camí de la serra” which runs along all the hills. The 
views from the castle are the Mapfre towers and the Mediterranean Sea, the hill of Montcada, the Marina 
chain, Collserola, Montserrat, “la Mola” and “el Farell”. The castle has a great view over the Vallès and 
the entrance of Barcelona. 
 
6.2. WHAT IS THE CASTLE? 
 
Nowadays castles are civil buildings, places of art and culture, museums and often municipal buildings. 
But castles weren’t built for this purpose; they were civil and military buildings. Castles were considered 
a place of power. 
 
On the Middle age the feudal lords used to live there and also it was a defensive structure. In case of 
attack the peasants under the lord’s protection took shelter inside his walls and they tried to survive to the 
siege from a fortified position.   
 
Even more, that is where the lords run the economy of the realm (collection of tithes and investments in 
the territory) and was used to store much of the harvest. 
 
If a territory which had churches and cathedrals was a rich one, because the people of that age used to 
spend his money in this, a territory which had castles was a reflection of power and safety. 
 
6.3. HISTORY 
 
It is known that during the IX and the X century some watchtowers were built to protect the main roads 
which were older as the Roman Empire; these watchtowers over the years become castles. The Via 
Augusta, which is the most famous way, crossed the Vallès from Semproniana (Granollers) to Barcino 
(Barcelona). Another important path was the one which used to connect Barcino with Ausa (Vic) going 
through Collsuspina, which in his section from Mollet del Vallès to Sant Feliu de Codines is known as 
the ancient path of “camí de la Creu de Baduell”. Both ways pass by Palau-solità i Plegamans. 
 
I want to mention that despite being one town now Palau-solità and Plegamans used to be two different 
towns as their name suggest. 
 
The first mention of the area can be found in the year 954 a.c. written in a manuscript, which can is in the 
Corona d’Aragó archive, which tells that the king Cotari I donated some lands of this area. And a 
parchment of the Sant Cugat del Vallès monastery tells that the 3rd of April 955 a.c. is mentioned Palau-
solità as “Palatio Salatan”; the parchment can be found in the Corona d’Aragó archive too. 
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The name of Plegamans is first registered in 965a.c. with the name of “Plicamanibus” in a cartulary 
document of the Monastery of Sant Cugat del Vallès where donations of land were made. The experts 
think that this suggests that the village of Plegamans was there 30 years before this. 
 
A document form 990a.c. shows that Ennec Baron of the Llacuna, known as Bonfill “Bonofilius” bought 
some lands to the Count of Barcelona Borrell II. In the document is written the extension and the 
condition of the lands and also the Baron swears loyalty to the Count in exchange for protection. 
 
This makes sense because until then there was still established the Marca Hispànica along the Llobregat 
river and the county of Barcelona were the lands which were conquered to the Caliphate of Córdoba by 
francs under the orders of Louis I "the Pious" to the in 801. It means that the people of these lands were 
living in border lands were raiders attack constantly and many battles happened here. That was why the 
rulers needed settlers and their settlements to keep the lands, and they needed to protect themselves from 
the attacks building defensive structures. 
 
In 1114a.c. Guillem de Plegamans participated on the first conquest of Mallorca under the flag of the 
Count Ramon Berenguer III. And in 1147a.c. Berenguer de Plegamans escort the Count Ramon 
Berenguer IV in the expedition against Almeria. These facts made the lords of Plegamans rich. 
 
In 1121 and 1122 the church of Sant Genís de Plegamans and the church of Santa Maria de Palau-solità 
were consecrated respectively. In that way the power of the clergy in the area was consolidated. 
 
The first evidence of the castle is in 1122a.c. when Guadall Gilabert de Plegamans was the lord of the 
castle. 
 
Between the 1150a.c. and the 1160a.c. the Templar Order of Santa Magadalena named as Templar Order 
of Palau del Vallès (building of cultural interest ID RI-51-0005583) placed in Palau-solità. The Templar 
Order acted as a mercenary military force that was put to the service of the nobility for the protection of 
land and it is known that in 1170a.c. that could have offered its services to vast number of lords of the 
realm. This fact strengthened the military capacity of the area to have another fortification close under 
the command of the Plegamans, which had become rich during the previous expeditions and could hire 
them. 
 
But until 1194a.c. when Ramon de Plegamans was born who is the most famous of the Plegmans lineage 
because he was involved in the conquest of Mallorca under the commandment of the king Jaume I 
d’Aragó, who is known as “the Conqueror”. Member of the king’s court in 1230a.c. he became the 
mayor of the city of Barcelona and in 1236a.c. reached the status of king’s Lieutenant in Catalunya. He 
got rich trading with Tunis and in 1240a.c. he perished. His son Marimon de Plegamans continued the 
business on behalf of the king in Tunis. That increased a lot the wealth of the Plegamans family. 
 
In 1312a.c. the Templar Order was dissolved, and their possessions passed to the Hospitallers, who were 
knights under command of the Order of Saint John, who transformed their building in a hospital.  
 
As curiosity the hearth tax of 1359a.c. shows that between the two parishes there were registered about 
200 people. In 1371a.c. Pere de Citrà purchased the jurisdiction of Plegamans, Gallecs and Palau-solità. 
Sew years later, the 27 th of February 1427a.c. the king Alfonso “the Magnanimous” incorporated that 
jurisdiction to the Crown possessions by decree. 
 
The 21st of May 1441a.c. the king named Antoni de Vilatorta lord of Plegamans, who was a merchant 
from Barcelona. And the 9th of August 1448a.c. the king authorized him to demolish part of the castle. 
 
The 20th of June 1472a.c. the king dispossessed him accusing him of betrayals and rebellion. And the 
castle passed to Francesc Burgués the 13th of Setember of the same year. But some months later Antoni 
de Vilatorta got back everything getting the king’s pardon. 
 
During those years most of the feudal lords were getting more power and used to impose more duties to 
their subjects. In addition to the jurisdictional powers, they gave to themselves other patrimony 
functions, reaching sometimes very complicated situations. It was during the reign of Alfons V when 
peasants strongly protested in order to get free of the feudal responsibility. The riot triumphed and 
peasants achieve a lot of their demands. Then a consolidated network of free peasants revitalized the 
economy of the country. 
 
In our case it doesn’t seem to be a hard feudalism. The fact that they depended of the Sant Cugat 
Monastery certainly helped. Even more, after the XV century the clergy let the peasants get the property 
of the peasant’s farms in exchange for a part of the harvest. 
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Returning to the main point, at the end of the XVI century the castle passed to the Clariana family, then 
to the Gualbes family, and through various marriages to the Marquis of Sentmenat, who had it registered 
since the XVIII century. 
 
In 1931a.c. the Sentmenat family got rid of their possessions in Plegamans. And Joan Casajoana, who 
was a citizen of the town, purchased the castle. 
 
After the civil war in 1939a.c. the “Tribunal Tutelar de Menores” department of the "Ministerio de 
Justícia” got the ownership. Some years later after the Franco dictatorship when transfers were made 
from justice department to the Generalitat government it belonged to the Conselleria de Justícia de la 
Generlitat.  
 
Finally the 29th of April 1992a.c. the town hall of Palau de Plegamans (nowadays called Palau-solità i 
Plegamans) accepted the transfer of ownership of the building by the Government and the castle became 
municipal property. 
 
6.4. STRUCTURAL EVOLUTION  
 
The memory of the basic project to the restoration of the castle written by the architect Marià Serrano 
Codina on 1983 and the archaeological digging done by Magí Travesset i Querlató on 1990 made us 
kwnon a lot of things of the building. Both experts agree that the tower which has rectangular floor and is 
the north-west corner is the primitive heart of the building. 
 
This tower was built in the IX century. The structural typology of the base, which is rectangular (8’5 m 
to north and south faces and 6’2 m to east and west faces), forms like a bench in the lower wall with a 
width of 1’4 m and is where le upper parts of the wall rests, which have a width of 1’2m. That makes us 
think that this is a proof of the more ancient part of the tower. The tower composition has rough 
characteristics, which is made from irregular pebbles (not crafted by a stonecutter) bound by poor sandy 
lime mortar. The masonry is also irregular, which has crooked rows and occasionally a stone is inclined 
to stabilize them. 
 
So we're talking about Carolingian Romanesque tower built after the conquest of Barcelona by francs in 
the year 801. It is unknown the height that had the original tower, but today this part reaches the meter 
and a half tall. 
The next section of the tower covers between the two meters and eighty centimetres and three meters and 
has a thickness of one meter and twenty centimetres. The north and south surfaces follow the inner line 
of the wall while the east and west surfaces follow the outer line of the wall.. Everything indicates that 
the walls were lined to increase not the joist’s length. The technique used has still the same building 
tradition but pebbles are already more or less crafted and can be considered like ashlars. The lime mortar 
has similar characteristics than the older part but has more lime and is more consistent. In the middle of 
the rows there are different rows made from oblique stones known as “Opus Spicatum” but is very 
rough. No more than three generations had happened between the two different structural typologies 
because they maintained the same tradition, so it dates from half of the X century. It coincides with the 
first mentions of towns of Palau-solità and Plegamans. 
 
The third section of the tower has five meters of length and between seventy two and sixty five 
centimetres is from the XI century to the XIII century. All the walls follow the outer line of façade. The 
archaeologists say that there is a huge possibility that the tower suffered alterations because one wall is 
concave. It is also mentioned some windows from the XII century and two doors even though it’s 
unknown their exact locations they guess that can be situated on the first floor. There were no openings 
till the first floor to guarantee the defence of it. To access to the tower they used to use wooden lathers 
that after have been used they keep them inside the tower. The results of the archaeological excavations 
also found two partially overlapped silos inside the tower where they found several samples of ceramic 
rests from between the X and XVI centuries. 
 
About his development as a feudal castle, it is said that from the beginning the tower had fences that later 
was substituted for stone walls made as the tower (pebbles bound by poor lime mortar) drawing the 
current floor of the castle. Those walls weren’t tied to the tower and were less thick than the tower walls. 
The west wall has some arrow loops (nowadays are covered by wall) and broken corbels (that support 
the chemin de ronde). This wall used to have merlons.  
 
In the late XI or early XII century on the west wall they attached a room and connected it by a door 
between the tower and it. The technique of the masonry was still poor using bad-crafted pebbles.  
 
In the middle XII or early XIII due to the enrichment of the nobility a large hall on the south wall divided 
by a round arch (Romanesque technique) was built.. And in his encounter with the wall of the east 
another arch that opened to the outside. 
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In the middle XV the main façade was completely built showing the principal gate, the machicolation 
and the window. They also built rooms attached to the wall and the center of the castle became the 
courtyard. 
 
In 1448 the royal permission allowed the owner to demolish part of the building, but instead of doing it 
was transformed into a gothic country house used as a palace. They opened big windows in some rooms 
of the first floor, because during the gothic art light began to be valuable, that’s why there are two big 
windows in the noble room of the south wing and they also have side seats. Another elements as 
segmental arches substituted some older elements. 
 
The castle also was renewed in the XVIII century, when a school was built in his lobby as well some 
cubes to store wine. Some other buildings were built in front of the castle to press grapes, storage and 
stable. But these buildings are not subject to study. 
 
In 1969 one decorated window from the south wall was robbed as well other elements of the building. 
The building was abandoned. 
 
Finally between 1988 and 1992 the castle was restored. The structure was reinforced, le ceilings fixed, a 
new roof... the castle was almost completely repaired. All that was necessary to adequate it as a new 
municipal building was done, but the restoration team knew how to preserve the original elements and 
kept the castle in a Medieval style. 
 
6.5. DESCRIPTION 
 
The Castle of Plegamans is a building of GF+2 and trapezoidal base and courtyard, its distribution is 
uneven. It has a total useful area of 788'71 m2 and 1076'27 m2 of built area. 
 
The structure is made by unidirectional ceilings that lay over masonry walls made from pebbles bound 
by lime mortar. The walls vary on thickness and are pretty irregular. 
 
The main façade is on the north face of the building. It has stark surfaces and it can be recognized for the 
double huge gate which is the main entrance. This gate has a round arch made of stone voussoirs, even 
though the voussoirs are from different sizes they draw a perfect round arch. They lie on crafted pieces 
of stone which work as impost. The imposts support on the jambs which are made from equal stone 
pieces. The jambs are worn away because peasants used to sharp the edges of their tools there. On each 
side of the gate there are three arrow loops. Above the gate there are two lamps and a little window with 
the jambs and sill made of stone pieces. Looking at the left section on the first floor there is a single 
window with the jambs and sill made of stone piece. The head jamb is made from 2 crafted pieces 
forming a lobed arch that lies on the crafted imposts, which is typical from the gothic art. The arch lies 
on a well-crafted impost made of stone. Turning to right there is the castle’s tower that in ground floor 
height has a little reinforcing wall and a round arch covered by wall. It also has a little window which 
seems an inverted arrow loop. On the first floor there is another window like the one which is above the 
main gate. And on the second floor there are three big double-sash windows whose jamb is made of 
reinforced concrete, which also have ceramic sills and two decorative stone corbels on the top each one. 
 
The west façade shows the same stark appearance as the main façade. Looking to the left part there is the 
castle’s tower which has a lamp and a simple window whose jambs and sill are made from stone crafted 
pieces on the first floor. The head jamb is made of two pieces that forms a segmental arch, which is 
typical of Gothic art. On the second floor the tower also have a big window as the other it has on the 
north façade. On the base of the middle of the façade there is a little reinforcement and above it there are 
two arrow loops. On the second floor it can be seen two more arrow loops and two small windows with 
jambs and sill of stone, whose head jamb makes a round arch. On the right side going from the bottom to 
the top, there is another entrance which is a double door. The door jambs and threshold is made of 
brickwork. The head jamb also is a segmental arch. On the first floor there is a window which has the 
jambs and sill made of stone crafted pieces and the head jamb is made from 2 crafted pieces forming a 
lobed arch that lies on the crafted imposts. And on the second floor there is a window whose jambs and 
sill are made of brickwork. The head jamb is a segmental arch and it also has two decorative stone 
corbels on the top. 
 
The south façade shows the same appearance as the other two and its height grows as we go to the right 
due to the slope of the hill. On the ground floor there are three arrow loops of the Auditorium. Between 
the ground floor and the first one there is on the left side a lamp and a sundial. On the first floor there are 
two double-sash geminated windows whose jambs, sill and pillar are made of stone crafted pieces. The 
column’s base has few ornaments but the imposts and the capital has flowers sculpted. The head jambs 
are two pieces which forms lobed arches, which are typical of Gothic art. The arches lie on the capital 
and imposts mentioned above. And on the second floor three one-sash windows whose jambs and sills 
are made of stone crafted pieces. The head jambs draw round arches. 
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The East façade shows the same appearance as the other façades. On ground floor base there is a big 
reinforcing inclined wall and over it there are a huge amount of arrow loops. There also is writing on 
mortar on the right side and a lamp. On the first floor there is the big double-sash window of the Office 
room. His jambs and sills are made of stone crafted pieces. The head jamb is made of two pieces which 
form a lobed arch, which is typical of Gothic art. The head jamb lies on well-crafted imposts. On the 
right side there are two small windows whose jambs and sills are also made of stone crafted pieces. 
These are the stair’s windows and can be situated over first and second floor’s height. In the middle and 
top of the façade there are three double-sash windows whose head jamb is a wooden joist and their sills 
are ceramic. These are the three windows of the Music room 3. And finally on the upper-left corner a 
blind window that is hard to see and an arrow loop too.  
 
To get into the lobby, we cross the two doors of the main entrance, the second one is a solid wooden gate 
and his head jambs are two big wooden joists. On the right there are two buckets which were previously 
used to store wine. In front there is a small ramp that ends in a double door which takes you to the central 
courtyard. To the left there is the stairs of the inside of the building and it can be appreciated a segmental 
arch made of stones resting on two pillars separating the lobby is the stairs. 
 
The flooring is made of ceramic tiles of 30x30 centimetres, except for the central courtyard which is 
shows great stonework and the Music room 2 whose tiles size are15x15centimetres. All the pieces are 
bound with cement mortar and the flooring has no pavements socket. 
 
The interior stairs are built with the traditional Catalan technique and are plastered on his lower face. His 
upper surface is also made with ceramic tiles as the other floorings. His walls are covered by cement 
mortar and are painted with a sandy cream colour.  The banister is made of bricks and is covered on the 
top by wooden stair rails. 
 
Once in the central courtyard there are several accesses to other chambers. The door we have just crossed 
and now we have it behind has stone crafted jambs and threshold and his head jamb is a segmental arch 
whose keystone is ornamented. Turning to the left a small ramp take us to the toilets, the door jambs and 
threshold are made of stone crafted pieces. Toilets are ceramic and standard. The next door is the one 
which takes us to the Music room 1 and is like the one before mentioned without the ramp. Looking to 
the southern wing of the building we can see a segmental stone arch behind it inside the porch a big 
double door whose head jamb is two wooden joists. Turning to the right there is a little door also stone 
framed which is the entrance to the store.  And looking to the west the outside stairs start. The outdoor 
stairs have two sections which lie on the walls and until the second section it doesn’t have banister. The 
banister is made of stonework on the outer side and the inner banister is made of ironwork. The steps of 
the stairs are made of big pieces of stone. On the landing there is the entrance to the ground room of the 
tower, the door is made from wood and a round arch made of worn away stone voussoirs. The inner part 
of the door has two wooden joists as a head jamb. From the inside you can see through a glass silos that 
are below. Going out again there is a stone framed window on the west face next to the ground level 
tower’s door. 
 
The Auditorium has two big round arches, which divided the room, made of stone and bricks and lie on 
pilasters and also can be seen a reinforced concrete main beam decorated with wooden panels. The door 
that connects the Music Room 1 shows a segmental arch on the top and chamfered borders. The room 
has 3 of its walls covered in cement mortar painted with a sandy cream colour and the other wall which 
is the eastern shows the masonry. Between the Auditorium and the store there is a brickwork segmental 
arch. And the entrance to the Music room 2 is a framed stonework door. His head jamb or lintel is made 
from two pieces that simulate an arch. Inside the Music room 2 it’s easy to see that the lintel in this part 
is made from wooden joists. 
 
If we ascend the courtyard stairs we arrive to a porch that acts as a corridor. On right hand there is a door 
with a round arch as the one that is in the ground level tower’s entrance. It is also worn away. The only 
difference is that this door doesn’t have threshold. In the middle of the corridor to access to the southern 
wing there is a big wooden door framed with stone crafted pieces that seem more elaborated than the 
pieces of others doors. And at the end of the corridor there is another door like the two we can found on 
the ground level to access to the toilets or to the Music room 1. 
 
Before going again inside the building few windows on the courtyard walls can be appreciated. From left 
to right, in the west wall a big opening with a gig wooden joist as a lintel shows us two double-sash 
windows on the first floor. To the north in the main body of the northern wing two more windows with 
the jambs and sills made of stone crafted pieces, one on the first floor and the other on the second floor. 
Looking at the tower, there are three more windows on his second floor with the same characteristics of 
those that are in the same room but face outer façades. To the east four more stone framed windows, two 
on the first floor and the other two on the second floor. And another two smaller stone framed windows 
at the ground level and the second floor. Finally above the roof of the corridor there are five windows on 
the second floor with brickwork jambs. The head jam is a segmental arch and the sills are ceramic. 
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When we cross the door at the end of the corridor we arrive to the Office. All the doors and windows of 
the room have segmental arches on the top and chamfered borders. Three of the walls are covered in 
cement mortar painted with a sandy cream colour and the other wall which is the eastern shows the 
masonry. The windows and doors of the noble’s hall also have segmental arches on the top and 
chamfered borders. And the ceiling shows three main beams decorated with wooden panels. Both of the 
big geminated windows have stone stools on their inner side, which are called “festejadors”. 
 
At the chapel room we can see that the arrow loops and windows are pretty close to the floor of the 
room. The door that takes us to the exposition room is a simple stone framed wooden door and his lintel 
on the other room is a wooden joist. The exposition room’s window has chamfered borders as well the 
door we leave behind. The door which connects this room with the shop room has a wooden joist as a 
lintel but on the shop room there is a round arch made of voussoirs. The window that the shop room has 
on the courtyard side also has a segmental arch on the top and chamfered borders. Between the shop and 
the interior stairs landing there is a big stone segmental arch that lies on pilasters as the one that is on the 
ground floor. The window that is in the north face has a very notorious segmental arch on the top and 
chamfered borders due to the thickness of the wall. 
 
After climbing the stairs we arrive at the second floor, between the landing and the Music room 7 we can 
also see another segmental arch as the others of the first and ground floor. The Music 7 room has a little 
window in the north face and it is the access to the machicolation, the access is rather difficult. And to 
the courtyard side the window also has a segmental arch on the top and chamfered borders. A simple 
door with a wooden lintel takes us to the Music room 8 that is the top room of the tower. To the other 
wing we get into the Music room 3, three of the walls are covered in cement mortar and painted with a 
sandy cream colour and the surface of the façade wall showing the masonry as the rest of rooms of this 
wing of the other floors. The windows of the courtyard side have a segmental arch on the top and 
chamfered borders. At the end of the room there are stairs that end in a door with stone jambs and 
threshold. After that door we enter into the south wing, there are few laminated plaster partitions to get 
three rooms that are painted with the same sandy cream colour. Along the southern wall is easy to see a 
stone stool that shows us the old wall of the castle. 
 
Most of the ceilings are made of unidirectional wooden joists filled with ceramic elements some of them 
are visible and others are covered by cement mortar. Due to the irregular walls the joists don’t have the 
same length or disposition, so there are lame joist and also joists that go along the walls. Some ceilings 
have a considerable width (tower, music room 2, auditorium and noble’s hall), my assumption as I have 
not been able to examine the complete restoration project is that we are talking about reinforced concrete 
ceiling covered with wooden joists to maintain the same medieval aesthetic. The auditorium and the 
noble’s hall have wooden panels to cover the ceiling, while the tower and the music room 2 maintain the 
aesthetics of ceramic tiles on battens and wooden joists. In the exposition room we can see howwooden 
panels rest on joists, the joist lay on girders and the girders are supported by corbels.  
 
The roof surface is made of Spanish tiles bound by cement mortar; it has insulation and rest on two 
layers of ceramic tiles that lay on battens and wooden joists. The ridges are not parallel to façade lines. 
The eaves overhang on the tower roof, on the south side roof and the courtyard’s porch, which are 
attached to wooden joist. While the rest ends in a ledge as decorative embedded. 
  
Carpentry of the building is wooden, including windows, doors and gates. 
 
All rooms have installed wiring and heating radiators, as some rooms have also phone line. That was 
installed during the restoration work. 
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